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Perkenalan dan pendahuluan terkait segitiga dan 
segiempat
 21 WINDIA HADI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Definisi, aksioma postulat serta proposisi 1 dan 2  21 WINDIA HADI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Membuktikan proposisi 3 dan proposisi 4  21 WINDIA HADI
 4 Selasa
30 Mar 2021
Pembuktian proposisi 5, 6 dan 7  21 WINDIA HADI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Membuktikan proposisi 8,9 dan 10  21 WINDIA HADI
 6 Selasa
13 Apr 2021
Proposisi 11,12 dan 13  21 WINDIA HADI
 7 Selasa
20 Apr 2021
Proposisi 11, 12 dan 13  21 WINDIA HADI
 8 Selasa
4 Mei 2021
UTS  21 WINDIA HADI
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 21 WINDIA HADI
 10 Selasa
25 Mei 2021
Unsur unsur bangun ruang serta volume dan luas 
permukaan bangun ruang
 21 WINDIA HADI
 11 Selasa
8 Jun  2021
Jarak pada bangun ruang  21 WINDIA HADI
 12 Selasa
15 Jun  2021
 21 WINDIA HADI
 13 Selasa
22 Jun  2021
Melukis Penampang dan Menghitung Luasnya  21 WINDIA HADI
 14 Selasa
29 Jun  2021
 21 WINDIA HADI
 15 Selasa
13 Jul 2021
Prisma terpancung dan limas terpancung dg alas 
segiempat
 21 WINDIA HADI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
WINDIA HADI, M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 4 Mei 2021 18 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1501105120 RIZKA PARAMITHA 16  100
 2 1801105139 ARYO DIAN MUHARAM 16  100
 3 2001105004 ALVINA RAMADAYANTI 16  100
 4 2001105008 BIHABDILA AIRA PUTRI ZUSGI 16  100
 5 2001105012 YOZA SRI AKASI 16  100
 6 2001105016 ALNA SALSABILA 16  100
 7 2001105020 ANNISA EKA FADHILAH 16  100
 8 2001105024 SALSABILAH BUDIMAN 16  100
 9 2001105028 QINTARA SETYANINGRUM 16  100
 10 2001105032 DEVIN MAYSELLA HADI SUNANDRIS 16  100
 11 2001105036 FITRI YANI 16  100
 12 2001105040 AULIA KHOIRUL HANIFAH 16  100
 13 2001105044 SHIVA NUR AULIA RAHMADINA 16  100
 14 2001105049 ZAHRA MAULITYA PUTRI 16  100
 15 2001105053 FAHMI ALAMSYAH 16  100
 16 2001105057 SAVA SABELLA PUTRI 16  100
 17 2001105061 ZIDRI ILMA 16  100
 18 2001105065 NABILA NUR ALIIFA 16  100
 19 2001105069 TALITHA AZMI SAFITRI 16  100
 20 2001105073 AZIZZAH ISNAINI KHOIRIAH 16  100
 21 2001105077 NURUL FADIYAH 16  100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
WINDIA HADI, M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1501105120 RIZKA PARAMITHA  68 90  68 1 B 72.40
 2 1801105139 ARYO DIAN MUHARAM  68 90  68 B 72.40
 3 2001105004 ALVINA RAMADAYANTI  68 90  68 B 72.40
 4 2001105008 BIHABDILA AIRA PUTRI ZUSGI  68 90  68 B 72.40
 5 2001105012 YOZA SRI AKASI  68 90  88 A 82.40
 6 2001105016 ALNA SALSABILA  68 90  68 B 72.40
 7 2001105020 ANNISA EKA FADHILAH  68 90  68 B 72.40
 8 2001105024 SALSABILAH BUDIMAN  68 90  68 B 72.40
 9 2001105028 QINTARA SETYANINGRUM  68 90  68 B 72.40
 10 2001105032 DEVIN MAYSELLA HADI SUNANDRIS  68 90  68 B 72.40
 11 2001105036 FITRI YANI  68 90  68 B 72.40
 12 2001105040 AULIA KHOIRUL HANIFAH  68 90  90 A 83.40
 13 2001105044 SHIVA NUR AULIA RAHMADINA  68 90  86 A 81.40
 14 2001105049 ZAHRA MAULITYA PUTRI  68 90  68 B 72.40
 15 2001105053 FAHMI ALAMSYAH  68 90  68 B 72.40
 16 2001105057 SAVA SABELLA PUTRI  68 90  88 A 82.40
 17 2001105061 ZIDRI ILMA  68 90  68 B 72.40
 18 2001105065 NABILA NUR ALIIFA  68 90  68 B 72.40
 19 2001105069 TALITHA AZMI SAFITRI  68 90  68 B 72.40
 20 2001105073 AZIZZAH ISNAINI KHOIRIAH  68 90  68 B 72.40
 21 2001105077 NURUL FADIYAH  68 90  68 B 72.40
WINDIA HADI, M.Pd.
Ttd
